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Abstract. Several researches are being conducted in the area of Artificial Im-
mune Systems, motivated by the necessity for discoveries of cures or treatments
for immunologic diseases. Living organisms presents in the Immune System
have synergetic or antagonistic associations such that the extinction of a specie
can cause serious and irreversible impact on ecological balance. These rela-
tionships constitute the predator-prey model, which can be organized by food
supply chain model, allowing it to develop a simulator that measures the func-
tionality of a vaccine within an organism.
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1. Introduc¸a˜o
E´ sabido que inu´meras pesquisas esta˜o sendo realizadas por autores como [Zhou 2009]
Zhou (2009), [He et al. 2010], na a´rea de sistemas imunolo´gicos artificiais. Tais
pesquisas, por sua vez, necessitam de recursos computacionais para seu sucesso. Estes
recursos precisam estar aptos a representar de maneira mais fiel possı´vel os fenoˆmenos
encontrados na natureza.
A computac¸a˜o bioinspirada e´ uma suba´rea de Inteligeˆncia Artificial que emprega
meta´foras de sistemas biolo´gicos no projeto de ferramentas computacionais de soluc¸o˜es
de problemas complexos [De Castro 2006].
Uma abstrac¸a˜o presente nesta a´rea e´ a de Sistemas Imunolo´gicos Artificiais (IAS),
que e´ um campo de estudo dedicado ao desenvolvimento de modelos computacionais
com base nos princı´pios do sistema imunolo´gico biolo´gico. E´ uma a´rea emergente
que explora e utiliza diferentes mecanismos imunolo´gicos para resolver problemas com-
putacionais [Dasgupta and Nino 2009]. E´ um me´todo poderoso para o reconhecimento
de padro˜es, devido a` sua capacidade de auto-aprendizagem e aquisic¸a˜o de memo´ria
[Wang et al. 2008].
2. Problema identificado
O sistema imunolo´gico e´ fundamental para a sobreviveˆncia do animal e, por isso, precisa
atuar de forma eficiente. Existe uma grande quantidade de componentes e mecanismos
distintos atuando no sistema imunolo´gico. Alguns destes elementos sa˜o otimizados para
defender contra um u´nico invasor enquanto outros sa˜o direcionados contra uma grande
variedade de agentes infecciosos [De Castro 2006].
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Autores como [De Castro and Timmis 2002] se referem aos antı´genos como pre-
sas, bem como as ce´lulas responsa´veis pela imunidade como predadores. Quando uma
presa invade um corpo e comec¸a a se reproduzir, os predadores necessitam aumentar sua
populac¸a˜o a fim de que seja produzido um nu´mero suficiente de anticorpos e outras ce´lulas
para que ocorra a eliminac¸a˜o da populac¸a˜o de presas.
Os antı´genos e as ce´lulas responsa´veis pela imunidade possuem associac¸o˜es
sine´rgicas ou antagoˆnicas de tal modo que a extinc¸a˜o de uma espe´cie pode causar se´rias
e irreversı´veis manifestac¸o˜es de desequilı´brio ecolo´gico. Denota-se a este fato, o modelo
presa predador [Pinto-Coelho 2007].
3. Soluc¸a˜o proposta
O presente trabalho visa utilizar o modelo da cadeia de abastecimento alimentar para
soluc¸a˜o de problemas relacionados a organizac¸a˜o do modelo presa-predador semidis-
creto, presente em IAS. [Andrade 2010] afirma que um modelo semidiscreto e´ um modelo
hı´brido que descreve as interac¸o˜es contı´nuas do consumidor e do recurso e um evento re-
produtivo discreto do consumidor a cada determinado perı´odo de tempo. Opta-se por este
modelo pois e´ o que melhor se adequa ao cena´rio constituido de antı´genos e pato´genos.
O modelo da cadeia de abastecimento alimentar e´ basicamente, uma meta´fora do
que acontece na natureza entre os seres vivos. Tal algoritmo utiliza os conceitos embuti-
dos na cadeia alimentar para resolver problemas baseados no balanceamento de recursos
[Collet 2007].
Um dos me´todos que sera´ utilizado para avaliar a cadeia de abastecimento alimen-
tar e´ a ana´lise de estabilidade, proposto por [Wang et al. 2012]. Segundo estes autores,
um cadeia de abastecimento alimentar esta´vel e´ caracterizada pelo comportamento coop-
erativo de todos os seus elementos a fim de que obtenham sucesso. Quando um u´nico
membro sofre alguma alterac¸a˜o, seja ela com fins construtivos ou destrutivos, este na˜o
deve comprometer a cadeia, mas sim ser tratado pela cadeia.
Esta´ sendo desenvolvido um software que simule a organizac¸a˜o do modelo presa-
predador presente em um sistema imunolo´gico artificial. Sua aplicabilidade sera´ na a´rea
de simulac¸a˜o de efeitos de uma vacina, pois atrave´s desta e´ possı´vel induzir o sistema
imunolo´gico a criar defesas para o pato´geno.
Vacinas podem ser definidas como produtos farmacolo´gicos que conteˆm
agentes imunizantes capazes de induzir imunizac¸a˜o ativa, onde o indı´viduo e´
estimulado a criar defesa imunolo´gica contra futuras exposic¸o˜es a` doenc¸a, ao
contra´rio do indivı´duo que na˜o teve nenhuma exposic¸a˜o pre´via aos antı´genos daquele
pato´geno.[Abbas et al. 2008].[Giglio 2006]
Este software estara´ apto a mensurar o impacto de alterac¸o˜es no sistema
imunolo´gico por meio do modelo da cadeia de abastecimento alimentar, permitindo a
avalicac¸a˜o de desempenho de uma vacina qualquer.
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